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Abstract
　A combined class is a class form where different school years are taught as one class, and it is 
generally thought that it is an unfavorable form of class. However, the mean correct answer rate 
of the "National Assessment of Academic Ability (NAAA) " is clearly high in combined classes. 
Therefore we examined this teaching method to see whether it influenced the scholastic ability 
of the children when a class in the fifth grade of elementary school was a combined class. We 
considered differences in whether the grade constitution of the combined class was a fourth and 
fifth grade class, or fifth and sixth grade class.
　As a result of analysis, it was revealed that with regard to the scholastic ability score of the 
combined class there was not a huge impact through the teaching of a combined class except in 
the case of small schools and other influencing school properties. This tendency is similar to the 
studies of other countries. However, the results were different in the subject of science as opposed 
to Japanese and mathematics. Even a subsample had a positive effect on scholastic ability in the 
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